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Bóvidos utilizados tradicionalmente en la lidia en festejos y actos populares de los pueblos encartados. El cruza-
miento con otras razas más cárnicas tanto alóctonas como autóctonas les ha llevado a que se les considere en estado
crítico de conservación ya que son escasos los animales que quedan en estado de pureza.
Palabras Clave: Adaptabilidad. Carácter bravo. Lidia.
Enkarterriko herrietan jaietako herri zezenketan eta, erabili ohi den azienda gorria. Haragi gehiagoko arrazekin
gurutzatu izanak ‹bai tokiko eta bai kanpoko arrazekin‹, arraza horren kontserbazio egoera larria ekarri du, gutxi baitira
geratzen diren arraza garbiko animaliak.
Giltz-Hitzak: Moldagarritasuna. Izaera bizkorra. Zezenketa.
Des bovins utilisés traditionnellement pour combattre dans les fêtes et célébrations populaires des villages impli-
qués. Le croisement avec d’autres races plus riches en viande aussi bien aloctones qu’autochtones a fait qu’ils soient
considérés en état critique de conservation, car rares sont les animaux qui restent encore à l’état pur.
Mots Clés: Adaptibilité. Bravoure. Combat.
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El significado de la palabra monchina está muy extendido en toda la comarca de Las
Encartaciones así como en las zonas colindantes. Este se debe al carácter asilvestrado de
este tipo de ganado así como a su reducido tamaño. La raza bovina Monchina es una de las
razas autóctonas menos conocidas. Es un grupo de bóvidos muy rústicos, primitivos, longe-
vos, con buena fecundidad, de carácter maternal muy desarrollado, perfectamente adapta-
dos al medio y con un sistema de explotación extensivo que hace que vivan en estado de
total asilvestramiento en zonas de montes altos y abruptos en los que se alternan zonas de
arbolado con pastos de montaña. De entre todas, hay una característica que destaca sobre
las demás, es la gran capacidad de engrasamiento que tienen en las épocas de bonanza
climática (primavera y verano) que les hace acumular reservas para las épocas más duras
del invierno. En la parte de Bizkaia sólo se recogen una vez al año para realizar las campa-
ñas anuales de saneamiento bovino y comprobar el estado sanitario de las reses frente a
Brucelosis, Tuberculosis, Perineumonía y Leucosis.
Su zona de origen y distribución se encuentra entre la parte más occidental del territorio
Histórico de Bizkaia, en la comarca de Las Encartaciones, y la parte más oriental de la
comunidad Autónoma de Cantabria. Ha sido el ganado de monte considerado históricamen-
te por los ganaderos de esa comarca. En la actualidad según los criterios establecidos por
la FAO se encuentra en estado crítico de conservación.
Han sido muchas las causas que han ocasionado su progresivo descenso. Además de
la sustitución o mestizaje con otras razas foráneas con mayor producción cárnica como la
Pardo Alpina, Limousina o Charolesa, o como ocurre con otras razas de monte, en el caso
de la raza Monchina curiosamente, la sustitución se ha debido a dos razas autóctonas con
las que limita su territorio de origen, son la Pirenaica con la que limita al Este en el resto del
territorio vasco y la Tudanca al Oeste, en zona cántabra.
Este ganado tradicionalmente se caza con perros de la raza Villano de Las Encarta-
ciones y han sido bajados desde la antigüedad hasta los pueblos donde normalmente se
lidiaban en las fiestas de los pueblos. Los ganaderos realizaban esta acción a caballo lo que
facilitaba la localización de los bóvidos así como el acercamiento de los mismos a zonas
óptimas para su captura.
DESCRIPCION ETNOLOGICA
Son los monchinos bóvidos de perfil recto o subconvexo, elipométricos y mediolíneos.
De cabeza fuerte y grande, proporcionada, con la frente plana y con abundante moña. La
cara es alargada. Las mucosas del morro están pigmentadas y rodeándolo tiene un halo
de color blanco. Los cuernos no muy desarrollados, de sección circular, son blancos en la
base y con las puntas negras, abiertos y se dirigen hacia adelante y hacia arriba. El color
típico de la capa es el castaño, con mucosas, pezuñas y borlón negros. Ojinegros, boci-
blancos, con aclaramientos en la frente, línea del raquis, flequillo y en la parte baja del
tronco.
En cuanto a las medidas recogidas más características se puede afirmar que las hem-
bras presentan una alzada media a la cruz de 1,20 m. y unos 300 kg. de peso vivo, en los
machos la media de las alzadas es de 1,30 m. y 500 kg. de peso. Así, cabe decir que se
trata de animales de pequeño tamaño, castaños y de perfil cóncavo.
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APROVECHAMIENTOS
El aprovechamiento principal es para carne. La captura de ese ganado suele ser en las
denominadas octubradas, por realizarse durante este mes del año, cuando se recogen las
vacas de desvieje, se retiran los terneros y se aprovecha para realizar las campañas de
saneamiento, así como el arreglo de los badajos de los cencerros antiguos y colocación de
nuevos.
La alimentación no es muy abundante debido a las zonas donde habitan y al clima pro-
pio de la zona. Normalmente no reciben suplemento nutritivo extra excepto en inviernos muy
duros cuando los ganaderos aportan con hierba o heno, las carencias originadas por la cli-
matología.
La monta es libre en los montes lo que ha ido conllevando un aumento en el mestizaje
de los escasos animales que van quedando. Los partos suelen ser bianuales, teniendo el
primero a los cuatro años de vida.
La lidia ha sido otra utilidad tradicional en las plazas de toros de toda esa zona y gra-
cias a la cual se ha mantenido esta raza. Aunque bravas de carácter por lo que acometen,
atacan y embisten, al no ser animales muy nobles en los lances del toreo actual se han utili-
zado en las capeas, sokamuturras y fiestas de los pueblos. Aunque a veces se lidiaban
vacas lo tradicional era hacerlo con novillos menores de tres años a los que no se daba
muerte y eran devueltos a los montes. La última corrida en que se lidiaron reses de raza
Monchina fue en 1940, en la localidad de Villaverde de Trucíos.
OBJETIVOS PARA 1998
– Para 1998, se ha solicitado su inclusión según las directrices de la Unión Europea
para fomentar los sistemas de explotación agraria compatibles con el Medio Ambiente
y en concreto las líneas de actuación previstas en el Reglamento 2.078/92, para 1998.
– Constituir en Bizkaia la Asociación de ganaderos criadores de esta raza.
– A través de los datos de la Campaña de Saneamiento Bovino 1997-98, que se está
realizando en el Territorio Histórico de Bizkaia, se pretende obtener una primera apro-
ximación del dato real del censo actual.
– A partir de los datos anteriores se iniciarán las precalificaciones de los animales de
los ganaderos que lo soliciten.
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